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NÜM. 39.—(2.' Época.) MÁHTES 40 DE JULIO DE 1860. 
Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 2 reales mensuales, lo mismo en Madrid que en lodo 
Q1 Reino.—En las Antillas 10 reales por trimestre. 
Dirección general de Infantería.—* 
Oomision de jefes.—Circular número 
Í76.-EI Excino. Sr. Ministro de la 
Guerra, con fecha 47 del mes anterior, 
me dice de Real órden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: He dado cuenta á la 
Heina (Q. D. G.) del expediente ins-
truido en este Ministerio á conse-
cuencia de la consulta que el antece-
sor de V. E. dirigió en 29 de Marzo 
de 1858, acerca de la conveniencia 
de que se autorizase á los Cuerpos 
del arma de su cargo para usar en 
sus banderas los blusones que hu-
biesen obtenido por recompensas de 
guerra; S. M., enterada de cuanto 
queda manifestado, y con presencia 
"de los informes emitidos sobro el 
particular por la Sección de Guerra 
del Suprimido Consejo Real, Tribu-
nal Supremo de Guerra y Ma»ina y 
Junta consultiva de Guerra, se ha 
servido declarar: 1.° Que los actua-









caballería ) batallones ele cazadores 
son la continuación de los antiguos 
rercios ó regimientos v," como tales, 
herederos de su historia y del de-
techo incuestionable de usar en sus 
banderas y estandartes ios blasones 
que en recompensa de servicios dis-
tinguidos y acciones heroicas mere-
cieron á sus augustos predecesores. 
2.° Que para llevar á efecto esta de-
claración , y con objeto de aplicarla 
á cada caso particular, según con-' 
venga, se nombre por el Presidente 
de la Junta consultiva de Guerra 
una comision de Generales de la 
misma, que proceda á formar á cada 
cuerpo un expediente instructivo por„ 
el que se justifique cumplidamente 
el origen de su creación y la legiti-
midad del distintivo que solicite, lós 
que terminados vlevará á este Minis-
terio con su dictamen para la reso-
lución de S. M 3.° Que con objeto de 
que dicha comision pueda llevar á 
cabo estos trabajos con la mayor su-
ma de datos posibles se faciliten á 
la misma por los archivos y depen-
dencias del Estado cuantos documen-
tos oficiales existan en ellas relativos 
al objeto , consultando asimismo la 
obra denominada. Historia orgánica 
de tas armas de I n f a n t e r í a ij Caba-
l l e r í a , en la que se hallan deslindadas 
con precisión , claridad y gran co-
pia de datos auténticos los derechos 
de cada uno de los cuerpos del ejér-
cito. 4.° No se comprenden en esta 
medida los batallones de Milicias 
provinciales, en atención á que sien-
do de nuevá créacion, según lo ex-
presamente declarado en Real orden 
de 1.° de Julio de 1856, no deben 
considerarse en manera alguQa como 
reorganización de los antiguos.—De 
la de S. M. lo digo á V. E.* para su 
conocimiento y efectos correspondien-
tes.» 
Ea consecuencia de lo mandado 
en la preinserta Real resolución Ci 
pero que los Sres. Coróneles de reci 
miento y Jefes de Jos batallones Ve 
cazadores, estimulados por el honroso 
deseo de que en las banderas de los 
cuerpos de su mando, se ostenten los 
blasones conquistados por.sns prede-
cesores, para hacer perpetua la tra-
dición de sus glorias militares, pro-
curarán remitirme á la mayor bre-
vedad una solicitud tomprobada en 
lo posible del origen de los mismos v 
de los distintivos á que se crean coi 
derecho, expresando las autoriza-
ciones para ello obtenidas y el hecho 
ó hechos sobre que recayeron, con 
todas las demás indicaciones que con-
sideren convenientes para facilitar 
la formación del expediente justifi-
cativo. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 6 de Julio de 4860. 
El Ceaeral encargado del despacho, 
Tomás (krvino. 
Dirección general de Infanlem-
Comision de Jefes.—Circular número 
277.—El Excrno. Sr. Subsecretario 
del Ministerio de la Guerra, cou fe-
cha 23 de Mayo último, se ha ser-
vido comunicarme la Real orden si-
guiente: • 
«Exorno'. S r . : El EXCEDO. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hojr al Di-
rector general de los cuerpos de Es-
tado May o,»' del ejército y de Plazas 
lo que sigue: La Reina (Q. D. G.), en-
terada de lo expüesto por V. E. en u 
del actual, y considerando la conve-
niencia que resultará al servicio que 
la Memoria,general, redactada en el 
depósito de ja guerra, correspondiente 
al año 1859 se tenga presente en to-
das las dependencias del ramo de 
guerra, para su consulta en el Ü* 
m i 
pacho Je toda c ' a s e negocios, y 
oara utilizar en bien de aquel las 
noticias que contiene, se ha servido 
autorizar á V. E para que procedan 
la reimpresión de la citada obra en 
número de 1,000 ejemplares, resol-
viendo al propio tiempo que todas 
lasdependefacias centrales y los cuer-
pos de las diferentes armas é insti-
tutos del ejército adquieran la Me-
moria general de que queda hecho 
mérito en el número qne á cada uno 
se le designa en la adjunta distribu-
ción, (jiiedándo los ejemplares res-
tantes para la venta pública; y con el' 
objeto de que por el expresado depó-
sito de la guerra pueda procederse á 
la impresión y encuademación de los 
mencionados-1,000 ejemplares, S. M. 
ha dispuesto que por la Administra-
ción militar se le facilite la cantidad 
de 34,000 rs. con cargo al capítulo de 
gastos diversos del presupuesto de 
este.Ministerio.—De Real orden, co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado á V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes, con inclusión 
fie copia de la distribución que se 
cita.» 
Lo que trascribo á V para su 
noticia, manifestándole que tan luego 
se reciban los ejemplares necesarios 
de la^Memoria referida, será remi-
tido y cargado en cuenta por el Ha-
bilitado de esta Dirección un ejemplar 
para cada batallón y otro al colegio 
del arma, cuyo coste deberá satisfa-
cerlo el fondo de entretenimiento. 
Dios guarde á V muchos anos. 
Madrid G de Julio de 1860. 
El General encargado Jc l despacho, 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería,— 
Negociado 1.°—Circular húm. 278.— 
Hallándose vacante el empheri de Ayu-
dante del batallón provincial de Guía 
en las milicias disciplinadas de Ca-
narias, y debiendo proveerse en un 
Teniente de los cuerpos del arma de 
mi cargo, con sujeción á lo dispuesto 
en los artículos 5.° y 49 del regla-
mento orgánico de aquellos batallo-
nes aprobado por S. M. en 22 de 
Abril de 184-4, se servirá V....j, pu-
blicarlo en la orden del dia y remi-
tirme las instancias de los que la so-
licitan, para poder consultar oportu-
namente la provision de la precitada 
ayudantía, en el supuesto que para 
el 20 del pésente liattfá V ya efec-
tuado la remisión de las instancias 
con las hojas de servicios y hechos. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 6 de Julio de 1860. 
! ' '«-.} J trfi • I. .1' • .(•:(! ,/*» 
El General encargado del dcs^ acli»,'. 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7.°—Circular núm. 279.— 
El Juez de primera instancia, del 
distrito <le San Beltran,de la ciudad 
de Barcelona, en 17 de Junio último 
me dice lo bue copio: 
«Excmo. Sr.: Debiendo recibíb 
declaración (en méritos de la causa 
criminal que sobre lesiones me hallo 
instruyendo contra Ramón Na vés) á 
Narciso Gutierrez, que en 20 de Se-
tiembre del ano próximo pasado era 
cabo 2.° de la segunda compañía del 
primer batallón del regimiento de 
Valencia, núm. 23, me dirigí para 
su comparecencia al muy digno Jefe 
de dicho regimiento, quien en oficio 
de 6 del actual, se ha servido ma-
nifestar que no pertenecía aquel in-
dividuó al referido cuerpo, por lo 
cual me dirijb á V. E., esperando de 
su fina atención se servirá manifes-








tarme el cuerpo a que en la actuali-
dad pertenezca , y caso de haber sido 
licenciado, para qué punto lo haya 
sido.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento, y que se sirva mani-
festarme con urgencia si pertenece ó 
hay antecedentes en el cuerpo de su 
manilo de alguno de los individuos á 
que se refiere el preinserto oficio. 
Dios g u a r d e a V muchos años. 
Madrid 6 de Julio de 1860. 
E l Genera l encargado del despacho, 
Tomás Cervino. 
Dirección general de I n f a n t e r í a 
Negociado 4."—Circular núm. 280.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 
en-Real órden de 3 del actual me dice 
lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
consecuente á lo dispuesto en Reales 
órdenes de 13 y 15 de Abril último. 
se ha servido mandar que los siete 
batallones provinciales comprendidos 
en la adjunta relación, pasen ásitua-
ción de provincia en la forma preve-
nida por dichas Reales órdenes de-
biendo hallarse reunidos en los pun-
tos donde se encuentran, para em-
prender la marcha á bs capitales 
respectivas, el dia 1o del corriente.-
De Real órdeu lo digo á V. E. pura 
su conocimiento y efectos oportunos.» 
Lo traslado á V».... para su noticia 
teniendo presente, para p-oceder con 
mas acierto á la operacion, lo preve-
nido en circulares número 148 de30 
de Abril último, inserta en el suple-
mentó al Memorial número 23 y 19I 
de 16 de Mayo siguiente publicada 
en el Memorial de 20 del mismo. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 7 de Julio de 1860. 
• » . ' , ' ' . i i "-j ; ' i'..' 
El Genera l encargado del despajo, 
Tomás Cervrn. 
fltóü'&fí*'títác *-ií vitr-igfY'O ' 
MINISTERIO DE LA GÜERRA.—Relación de los batallones provinciales que, por 
Real órden de esta fecha, pasan á situación de p r o v i n c i a . 
N O M I N A C I O N Y N Ú M E R O . 
Toledo, núm. 29; con Tala vertí, núm. 60 ' 
Castellón, núm. 52; c m Alcañiz, 67; * 
Alcázar de S.ih Juan, núm. 25; con Ciudad-Real, nú-
mero 30 . . . . 
Huesca, núnj. 54 
'i .i 
BJEFCIT0 
i que pertenecí®. 
1.° 
Madrid 3 Julio de \860.—Es COPIA.—El General encargado del 
despacho, Tomás Cervino. 
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Dirección general de Infantería.— 
Rociado 10.—Circular núm. 281.— 
El E x c m o . Sr. Subsecretario de la 
Guerra, con fecha 22 de Junio último, 
me dice lo que copio: -
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha dignado expedir el siguiente 
R e a l decreto: —Tomando en conside-
ración las razones expuestas por mi 
Ministro de la Guerra, vengo en de-
cretar lo siguiente: Artículo 4.° El 
uniforme de gala de los Generales y. 
Brigadieres de mis ejércitos, será el 
siguiente: Capitanes generales: casaca 
azul con cuello, solapa, vuelta y barra 
de grana, arreglado al modelo apro 
W ) pnr Real decreto de 29 de Junio 
de 1848, forro encarnado, en los fal-
dones, cartera horizontal con tres bo-
tones, y en el remate de los mismos, 
castillos y leones; bordado en el cue-
llo, en la solapa, en las carteras y 
barras, y tres órdenes del mismo 
sobre las vueltas de las mangas; cha 
leco bl;inco, calzón de punto del 
mismo color, con bola de montar, pu-
diendo usar pantalón azul turquí con 
franja de oro para los actos á pié; 
sombrero apuntado guarnecido con 
pluma blanca y galón de oro, presi-
lla de cuatro canelones del mismo 
melal; laja de seda de color carmesí, 
con borlas de oro y tres pasadores de 
lo mismo, corbata y guante blanco 
de cabritilla, espuela dorada, espada 
ile ceñir de doble taza, dorada, con 
las armas de España en el centro, 
cordón de seda de color carmesí con 
mezcla de oro, bastón de c.iña de In 
dias con puño de oro, trencillas de lo 
mismo y seda carmesí. En las gran-
des solemnidades podrán usar úni-
camente los Capitanes generales, por 
lo elevado de su categoría, el mismo 
uniforme con bordados en las costu-
ras, pero con solo dos de ellos en la., 
vuelta de la manga. Tenientes gene-
rales: uniforme igual en todas sus 
partes al de los Capitanes generales, 
pero sin mas bordados que en el 
cuello que ha de ser derecho, la so-
lapa y solo dos órdenes en las vuel-
tas de las mangas, é igual número 
de pasadores en la faja, sombrero 
con pluma negra y corbata del mis-
mo color. Mariscales de Campo: igual 
uniforme en todas sus partes al an-
terior, con un solo bordado en la 
vuelta de la manga y un pasador en 
la faja. Brigadieres: el mismo unifor-
me que los Mariscales de Campo, con 
la diferencia de ser de plata el bor-
dado y demás adornos, no llevar fa-
ja , ser blanca la espuela y guarni-
ción de la espada y carecer de pluma 
el sombrero. Art 2.° El uniforme de 
diario se compondrá de las prendas 
que se expresan; Capitanes generales; 
levita de eolor azul turquí con cuello 
y solapa abiertos, dos hileras de sie-
te botones, partiendo d^sde el naci-
miento de los hombros en disminu-
ción á la cintura, c<>n cuatro botones 
en la parte posterior, dos marcando 
el talle y los otros el término de la-
cartera que señala el bolsillo, faldón 
con cuatro pulgadas por encima de 
la rodilla, el cuella vuelto, guarne-
cido, así como él extremo de la sola-
pa, con el bordado que tendrá cator-
ce líneas de ancho y tres órdenes de 
igual dimensión en la vuelta de la 
manga. Pantalón de punto azul, ron 
bota de montar, si bien podran usar 
el de paño azul turquí con franja de 
oro, para los actos á pió. Tenientes 
generales: el mismo uniforme con la 
diferencia que el cuello de la levita 
ha de ser derecho y solo con dos ór-
denes de bordado en la vuelta de la 
manga. Mariscales de Campo: el mis-
mo uniforme con un sob bordado en 
la boca-manga. Brigadieres: igual 
uniforme, diferenciándose solo en que 
el bordado ha de ser de pl.ita. Los 
Brigadieres que mandan cuerpo en 
V 1 
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cualquiera de los armas ó instituios, 
fian de vestir el uniforme del cuerpo 
en que sirvan,1 con el bordado i^ tre 
por su elase les corresponda. Artícu-
lo 3." Para el servicio de campaña v 
marchas, los Capitanes generales, Te-
nientes generales y Mariscales de 
Campo, usarán la levita azul cerrada 
con dós hileras de siete botones, pan-
talón jaraneé, espada ceñido, faja y 
et kepis-ros qua han llevado eh la 
campaña de Africa. Igual uniformo 
llevarán los Brigadieres, ^ero con el 
bordado en la Boca-manga. Artícu-
lo 4 °Queda suprimida la casaca petli. 
que usaban los (Generala y "Brigadie-
res.— Dado en Palacio á 2*2 de .lunio 
dé 1860.=¿=Está rubricado de la Real 
mano.t=;El (Ministro de la Guerra, 
Leopoldo O'Dormell.—De Real orden, 
comunicada por el Sr. Ministro de la 
Guerra , 4o traslado á Y. El para su 
conocimiento.'» " 
Lo que traslado á Y.... para su 
inteligencia y demás efectos. 
Dios guarde á V...;. muchos anos. 
Madrid ? de Julio de <860. - a 
íro*í$ óiM*}' fnVl"'-
El General ««cargado del <Jesp£e|n), i 
m , • • •> . ••( i 
Tom^a Cerviiw. . 0¡ 
•> I) • ; ! . ' . >.) • ' :; ¡J'iOl'J ¡ . I' . 1', 
Dirección general deln/üntcríxi.— 
Negociado 8.°—Circular númj'SSS.— 
El Kxcmo. Miniétrode la Guerra, 
en 27 del mes próximo pasado, me di-
ce de Real orden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Con el fin de reem-
plazar las bajásque existen en la com-
pañía da Fernando Póo, que son es-
tarce, y las que puedan ocurrir hosla 
la fecha en que lleguen á aquella 
isla* loslvnmbueá nuevamente' (Jesti-
na dos, lá Boina (Q: D. G;) lin tenido 
a bien lÜs^oiWr que se i explore en 
el arma del dk;no mando de V. F. la 
voluntad de los individuos de la clase 
defmpn que asfjirm ó pasi-T'á la PS^u 
presada tela, y se admitan 
veinté', que dispondrá V! E. se tr&d 
laden á' Cádiz para ser allí embare" 
dos cuando haya oportunidad. Es U 
voluntad de S. M. que entre los alis-
tados se prefieran los que tengan olü 
cios de útii aplicación, y especialmente 
los carpinteros y albañHes; loscunles' 
además de su fiaber podrian disfru-
tar en Fernando Póo^la vdntaja do 
• un jornal seguro en las obras de 
Colonia.» i, 
i Lo que- traslado á V. S. para su 
conocimiento, el de los demás indi-
viduos de ese cuerpo y su, debido 
cumplimiento, previniéndole que con 
todo celo explore la voluntad de los 
del de su mando y me remita una re-
lación nominal de ios que deseen alis-
tarse;. expresando en ella ol oficio que 
tienen, acompañando sus respectivas 
filiaciones, y manifestándome' shou 
de buena salud. 
Dios guarde á V muchos títm. 
Madrid 7 de Julio de 1860. 
pl . General, pncargpdí) dr! desafilo, 
:«. i 
Tuvujs Cervino. 
j - t om o v 
• orn*ii& ?ap< O*. j ¡)D im 
Dirección genéral de Jnfanteria.-
Negociadt/8.°—Cifoular nhm. 283.-
El Excnio. Gapitan general de An-
dalucía on comunicación de 29 del 
anterior manifiesta* n los depósi-
tos de convalecientes y transeúntes 
establecidos en el distrito existe un 
número crecido do prendas d:> ves-
tuario y armamento que debieron per-
tenecer á los fallecidos, enfermos. li-
cenciados t mporales y absoluto^pro-
cedemos del cfi-V.'citode A'IYioftj V¿tien-
do ca>i seguro que se inutilicen pjr 
electo de'Ja aglomeración y Inlta'dc 
locales para colocarlas convonififii'1-
menli\ sin emlnr-o do hflOTP * 
•poPM". Á dn continuar dando con<#<4 
m 
r^ r ri-
piento á los Jefes para que puedan 
(dquiririas respectivas á sus cuer-
pñg propone que por esta Dirección 
•/adopten los medios mas ú propósito 
nara que no sp ínutijicen completa-
m e n t e y lleguen al punto en que se 
hallan Jos cuerpos. Considerando que 
muchas de las prendas á que se re-
fiere el escrito del Excmo. Sr. Capi-
tan general-se reputarán perdidas en 
campaña ó extraviadas en los hospi-
tales, y (leseando por otra parte que 
licúen á los cuerpos antes que se 
iqutilicep, los J?fes remitirán inme-
diatamente á dicha autoridad una no-
ticia de las que les conste ó presu-
man con algún fundamento que se 
hallan en los expresados depósitos, 
manifestando el medio ma§. fácil y .eco-
nómico de trasportarlas; en inteligen-
cia deijue. en cumplirlo asi probarán 
el celo que tienen acreditado por el 
interés de los cuerpos que mandan. 
Dios guarde á VI.... muchos años. 
Madrid 7 de Julio de 1860. 
P! Genleral « icarcado del despacho, 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 8.'—Circular nixm. 384 — 
Se halla prevenido por circulares de 
esta Dirección, que cuando ocurran 
reemplazos de la fuerza efectiva de 
los cuerpos , se proponga la cons-
trucción de prendas- de vestuario y 
equipo necesarios para ellos con la 
anticipación conveniente, para que 
las üsen en el momento de- su rncor-
por^ cion en aquellos á que sean des-
tinados. En circular de 43 de Mayo 
"'timo se dictaron las disposiciones 
oportunas para que los quintos fue-
Sfin equipados con la brevedad que 
interesaba al servicio y al mejor bien 
estar de reclutas, lomándolos 
de ios cuerpos en rjue tuvieron su 
primer ingreso, ya recibiéndolas en 
aquellos á que fuesen destinados por 
la nivelación, poniéndose inmediata-
mente de acuerdo los Jefes de unos^ 
y otros cuerpos, a fin eje que este 
servicio se llenase pronto v cumpli-
damente. 
A pesar de las antedichas deter-
minaciones, hay poticias c|e que los 
quintos destínanos á los cuerpos que 
forman los ejércitos de ocupacion de 
Tetuan y el Serrallo, acantonados en 
los puntos del litoral marcados en la 
relación inserta á continuación de la 
Circular de de Mayo, y en Huelva 
no tienen las prendas mayores y ca-
recen de algunas de primera puesta. 
Sin embargo de Jiaber adoptado .por 
despachos telegráficos las disposicio-
nes oportunas para que con urgen-
cia se atienda á esta necesidad, se 
previene nuevamente á todos los Je-
fes el exacto cumplimiento de las ins-
trucciones comunicadas en 4 3 de Mayo 
y las generales acerca del equipo de, 
los quintos y á los de los cuerpos'qué 
se'hallan en el Serrallo y Tetuan, 
encéVgo-qúe no omitan diligencia que 
conduzca al objeto, en inteligencia 
que sería muy sensible hacer cargas 
por la morosidad en él mas puntúa! 
cumplimiento. • •' ' 1 
Dios guarde á V muchos*anos. 
Madrid 7 de Julio de 1860. 
T v V 
El Gfiiiera! encargado del dwpacho. 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular núm. 285.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 28 
del mes último, me comunica la Real 
siguiente: 
o Excmo. Se, í El Excmo Sr. Minis-
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tro de la Guerra dice hoy al Director 
general de artillería lo siguiente: 
S. M. la Reina (Q. D. G.j se ha servi-
do aprobar la adjunta tarifa remitida 
por V. E. á este Ministerio en 12 del 
actual, de los precios á que deberán 
cargarse á los cuerpos é Institutos 
del ejército las piezas sueltas del fu-
sil liso, modelo de 1854.—De Real 
orden, comunicada por dicho Sr.Mi-
nistro, lo traslado á V. E. para su 
conocimiento con inclusión de copia 
de la relación, que se cita.» 
Lo que trascribo ó V con inclu-
sión de la relación que se menciona 
para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V muchos años, 
Madrid 8 de Julio de 1860. 
E l Genera l encargado del despicho, 
. . . . ,--•« i-- * . i-. -ijifa.. ¡ 
Tomás Cervino, 
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Tarifa, aprobada por Realórden de esta fecha, de los 
precios á que deben cargarse en las dependencias de a r t i l l e r í a las piezas del 





Canon sin recámara. 
Su recamara ! 
Chimenea 
BAYONETA. 
Bayoneta sin anilla.. 
Su anilla con tornillo. 




Pié de gato 
Guardac bo 
Tornillo- del mismo . . . 


































! i • 
Su tornillo. . r . 




Muelle del palillo 
¿lave completa sin concluir el guardacebo ni percusor.. 
APAREJO* 
Hierro del guardacebo.' 
SQ tomillo 
Idem segundo del mismo 
Arco del guardamonte • 
Su tornillo. 
Disparador 
Tornillo del disparador 
Hembrilla del tornillo de báscula 
Su chapa 
Su tornillo de báscula y pasador.. — 
Hembrilla del segundo tornillo y pasador... 
Su lomillo pasador i . • • • 
Anilla del guardamonte. 
IfmoT.TV. • 
limera abrazadera. 
Su tornillo con tuerca 
Segunda abrazadera con anilla 
Su anilla 
Su tornillo' con tuerca 
Tercera abrazadera 
Su tornillo con tuerca 
Casquillo de la punta 
Baqueta 
Cantonera 
Tornillo del mismo 
Mein segundo de id 
Idem de rabera 
4 *>* M 
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NOTAS. Por ratón do o.bmlucciones y empaque deben aumen ta r l e estos precios al verificar las t e n i a s en 
IM dependencias con 6 por 100. . . . „„„<«» « n 
Ol l lA . Cumn en el múdelo de 18 i 6 figura» piezas cuyo t a l o r es jel de concluidas, por no entregarse nunca « o 
Madrid 38 de' Jun io de 1860 . =Hay dos r ú b r i e a s . =Hay u n sel lo que dice «Minister io de l a G u w r a . » = s E « 









Negoeíado J.!~GÍrcular núm. 386 .-
E1 Exorno. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Réal órden de 25 de Junio último, 
me dice lo siguiente: 
«Exorno. Sr.: Como consecuencia 
del Real decreto de 6 del actual, por 
el cual se da una nueva organización 
á lás* tropas del arma de ingenieros 
y para aue la creación del segundo 
batallón del segundo regimiento y la 
unificación del' todo de éstfe sean mas 
fáciles y breves, ha propuesto á este 
Ministerio él Ingeniero general, entre 
otros medios, que S. M. se ha dignado 
aprobar, que se destinen al cuerpo 
de su cargo, atendida la falta de su-
balternos que el mismo tiene, 40 Sub-
tenientes del arma de infantería, ade-
más de los 20 con que ya cuenta en 
la actualidad, á fin de poder cubrir 
las atenciones del servieio tan cum-
plidamente como es de desear. En su 
vista la Reina (Q. D. G ) se ha ser-
vido resolver que desde luego s<? des-
tinen y pongan á dispasieion del ex-
presado Ingeniero general los 40 Sub-
tenientes de infantería de que-va he-
cho rhérlto, incluyendo en este nú-
mero el reemplazo del de igual clase, 
D. Plácido Fernandez Loaisa reglar* 
maáo por aquel superior Jefe, y cui-
«)8 r 
dando V. E. de que los que se desig-
nen tengan en cuanto sea posible ías 
condiciones que se hallan preve-
nidas. 
Y habiendo en su cumplimiento 
tenido á bien destinar á Ingéhiei'os 
los 40 Subtenientes expresados en la 
adjunta relación nominal de la pro-
cedencia marcada en ella, se.comQ-J 
nica - por la presente circulad á"los 
señores Jefes de los cuerpos a cine per-
ténécén, para su conocimierfrd, noti-
cia de los interesados, cuya baja ten-
drá fiigS' t r i l l os por fin del corriente 
en la revista del inmediato mes de 
Agosto, y á fin de que Ies prevengén 
marchen desde luego á los punios 
designados en la citada relación pre-
sentándose seguidamente á los Jefes 
del arma delngenieros allí residentes, 
pasando á mis manos duplicado ejem-
plar de las hojas dé Servició dé di-
chos Oficiales conceptuadas V cerra-
das por fin de este mes.»-
Dios «uarde á Y..... muchos años. 
Madrid 9 dé Julio de 1860. 
Tomás Gemino. -
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2.# 
Provl. 
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Antequera, 16. . . 
Cáceres, 3 6 . . . . . 
Cuenca, 23 
Bailen, 24 
Guada laja ra, 20 . 
Navarra, 25 
Cantabria, 39..', 
Alcántara, 20 . . . 
Figueras, 8 
Mallorca, 1 3 . . . . . 
Figueras, 8 
Mérida, 19 
Simancas, 13 . . . . 
l l ena , 30.. 
Idem 
Valencia, 2 3 . . . . 
Córdoba, 10 
Málaga, 20 
Asiárias, 31 . . . . 
tt i* N O M B R E S . 


























4 q u e duben marchar . 
M I 
.Madrid. 
Dionisio Medina y A r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Antonio Igualada y C a r r i o n . . . . . . . . . . . . . 
Emilio Zarracina y Usero..' 
Juan Osta y Mas ¡ . . . . ' 
Fernando Acuna y Rojo 
E>téban Bengochea y Jarillo. 
José Manso y Abrfeu. 
Jusé Soriano y Ol ivan . . 
Miguel Espinosa y Duarte.. : . . . . 
Julián Fuente y Redondo 
Hermógenes Gonzalo y Hernández 
Urbano Alique y García. 
Francisco Brotons y Carra 
Antonio Hidalgo y Carbajal 
ViYtor de la Tejera y Boladera 
Pedro Muñoz y Ripoll ) Tetuan. 
Francisco Zulueta y Ferrer 
Alejandro Llobet y Tur . . . 
Enrique Rizo y Mastoreü.. 
Eusebio Rodon y Vallés.. . 
Enrique García y Ort iz , . . 
| Mahon. 
Fulgencio Coll y 
;io Aguirre y R ios. 
Detord 
Madrid. 
Madrid 9 de Jul io de 4 860.—El General encargado del despacito. Tomás Cervino. 
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Batallón provincial Ee'Alcázar dé San J u a n , numero 25 . 
La plaza de cabo maestro de cornetas de este batallón se halla vacante. 
Los que deseen obtenerla podrán dirigir sus instancias al Jefe de dicho cuerpo 
por conducto de los suyos respectivos, á fin de proveerla en quien reúna 
mejores circunstancias. 
NEGOCIADO 9 .®—Re lac i ón de los diez Ayudantes mas antiguos de los batallones 
de cazadores ú quienes cónesponde abonar los 50 rs. mensuales del mayor 
mido que como tales d i s f utan.  v 
BATALLONES. NOMBRES . i * 
A N T I G Ü E D A D . 
D i» . Mee. AIFO-, 
Mérida, 1 9 . . . . 
Antequera, 16. 
Tala vera, 5 . . . 
Tarifa, 6 . . . . -
Cataluña, 1 . . . 
Las Navas, 1 4 . 
Barbastro, 4 . . 
Chiclaua , 7 . . . 
Llerena, 1 7 . . . 
Alba de Tormes, 10. . 
£). Patricio Lecuona y Calveras.. 
D. Manuel González y Cabello... 
D. Vicente AÍvarez y Leonato... 
D Carmelo Martínez y Moya 
D. Felipe Saenz deTejada 
D. Luis Baquero y Triguero 
D. Enrique Marti y Domingo.... 
D. Rafael López y Fernandez 
D. Cláudio Montero y García . . . : 











Julio. . . . 





Idem . . . 
Abril.... 
Idem . . . 
Idem . . . 
18S7 ? 





í 8 6 0 . 
\ 860. 
1860r 
COMPENDIO DIÍ COLOy.—Tratado teórico práctico de juzgados militares.—Libro 
de texto para la enseñanza en el Colegio de I n f a n t e r í a , escrito por el pro-
fesor del mismo D. francisco Pérez y Pérez , y aprobado por el Excmo. se-
ñor Director general del arma. 
Contiene todos los conocimientos necesarios para la sustanciaron de su-
marias y-procesos, y un extracto de los reglamentos de las órdenes militares 
de San Fernando, San Hermenegildo ó Isabel la Católica, y del Montepío 
militar. 
Esta obra se halla de venta en el Colejio de Infantería, y en Madrid li-
brería de Poupart,"calle de la Paz, número 6, á 16 rs. ejemplar. 
los pedidos de provincias se dirigirán al autor en Toledo, ó á dicha li-
brería, remitiendo su importe por libranza, ó en abonaré á f.»vor de la Caja 
del colegio. 
En los mismos puntos se vende el Tratado teórico^pr ártico de contabili-
dad y detall^ á 24 rs. ejemplar. < { • ¿ 
En Madrid y en Toledo se dan estas obras encuadernadas á tá holandesa, 
}• á provincias se jeiniten en rústica, pero francas de porje. 
" i" Pl v 
;i i 
« ! |í: 
M Í V W-l 
H C 
- • 
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1 B a i l a n . Idem, Tettient». 
J " U ' a i j , . 
D. Viconte Estóbon v Ga i:rido. . . j II 




Al ni ansa 
Cazadores, I I . . . . 




Isabel II . 
V a l e n c i a . . . . . . . . . 
Mallorca. 
Ten ien te j 
I 
Capitau : 








Com. le, Capilan.. 
Capitan ¡ 
r. c., s. c . • • v 7 
L* 3*4 v • -{r - • \ 












Teniente Coronel.; D. 
Juan Moreno v Soso \ - • • *v ' 
José Sa pifia y Ruano 
Juan de Torres y Cañada 
Francisco García del Busto 
Luis González iMegía 
León Fernandez y González .. 
•f —• - — -3 .. 
Ignacio Albelda y Bel ver 
Francisco Zunoletli y Linacero.. . . 
Gregorio Martínez y Ubago 
Manuel Travesí Perez 
Juan Olav y Valdés 
Francisco Almonacid y Mora- . . . . 
MAYORES AS HGÍ) EDADES. 
• i _ ; ' 
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CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL 
M . 
'i I 
H ü ' 
Regimiento de Castilla.—Se acompaña un número mascara D. M dJ 
M . y N . . ' / / 
Provincial de Murcia.—Idem id. para el Comandante D. J. S. 
Sr. D. M. A.—Barcelona.—Pagado el tercer trimestre. 
Sr. D. A.^O., del regimiento de Zaragoza,—Tetuan.—Pagado el secundo I 
semestre. 
Provincial de Manresa.—Se acompaña un número mas para el sargento 
primero M. E. . í : 
Baoderin de Pontevedra, Sr. D. F. G.—Pagado hasta fin deafio. 
Sr. D. F. P. y M.—Granada.—Servido. 
Sr. D. F. P.—Granadella.—Pagado el tercer trimestre. 
Sr. D. I. B.—Solsona.—Pagado hasta fin de ano. 
Sr. D. L. M. de A —Archidona*—Idem id. 
Regimiento dé Ceuta.—Se acompaña un número para D. M. S. 
Sr. D. M. A.—Banderín de Zamora —Pagado el tercer trimestre. 
Sr. D C. G., del provincial de Salamanca.—Idem id. 
Provincial de Salamanca.—Se acompaña un número mas para D, C. 
G. y V. 
• Sr. D. J. A. y F.—Pamplona.—Pagado el tercer trimestre. 
Sr. D. S. M.—Sevilla.—ídem id. 
Sr. D. G. G.—Banderín de Jaén.—Idem id. 
Provincial de Murcia.—Se acompaña un número para el Comandante 
D. J. S. # 
Sr. D. C. M. y D. J. R.-DepT >sito de Jijón.—Pagado el tercer trimestre. 
Sr. D. D. de M. S.—Barcelona.—Idem id. 
Sr. D. D. H. A. y R.—Orihuela.—Idem id. 
Sr. D. J. M. de N.—Córdoba.—Idem el segundo semestre. 
Provincial de Palencia.—Se acompaña un número para el sargento 1. K, 
Sr. D. T. N. y T.—Castellón.—Pagado el tercer trimestre. 
Regimiento de San Fernando.—Se acompaña un número para D. C.S. 
Sr. D. F. F.—Gerona.—Pagado el tercer trimestre. 
Sr. D. V. C. y M.—Sevilla.—Idem el seguudo semestre. 
Sr. D. J. N.—Barcelona.—Idem el tercer trimestre. 
Sr. D. J. C.—Igualada.—Servido. 
Sr. D. A. G. y G.—Granada.—Idem. 
Sr. D. J. S. V.—Grado.—Pagado el segundo semestre. 
Sr. D. F. II. v S.—Auñon.—Idem el tercer trimestre. 
i* . 
t i ; , 
MAPRID, 1SGG.-IMPRENTA NACIONAL 
